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description O presente artigo expõe os resultados de um estudo descritivo misto transversal realizado com o fim de estimar a
contribuição do projeto "Cuidando a cuidadores e cuidadoras no fortalecimento das competências pessoais e grupais"
no nível de autocuidado, re-significação de seu projeto de vida, destrezas no manejo da pessoa em condição de
deficiência e autogestão comunitária. Projeto a cargo de cuidadores e cuidadoras de pessoas em situação de
deficiência, realizado em 20 localidades da cidade de Bogotá durante o segundo semestre de 2007. O estudo
permitiu identificar a escassa valoração de mudança percebida pelos cuidadores no componente de práticas de
autocuidado; não obstante, de maneira geral pode se afirmar que os cuidadores registraram mudanças nas quatro
áreas de intervenção sem ser estes estadisticamente significativos entre as aulas em relação à povoação geral. Só
houve mudanças estadisticamente reveladoras na área de autogestão comunitária no 30% da povoação. Como
resultado se propõe a implementação de processos mais extensos, sustentáveis e contínuos, que partam de espaços
de contenção para, desde ali, impulsionar sua motivação e vinculação a outros processos de mudança individual e
coletiva. Além disso, contar com um perfil de facilitadores (profissional e agente de mudança) que contemple
competências mais fortes no saber ser e saber conviver, devido a que se requere do manejo de componentes
psicossociais importantes neste grupo de pessoas. E, adicionalmente, fortalecer os processos organizacionais e as
redes sociais; é dizer, se requere de ações coletivas, pois a deficiência é um fato social onde o individual é só um
momento do processo de inclusão da pessoa com deficiência, de sua família, seu cuidador e cuidadora.
description El presente artículo expone los resultados de un estudio descriptivo mixto transversal realizado con el fin de estimar la
contribución del proyecto ?Cuidando a cuidadores y cuidadoras en el fortalecimiento de las competencias personales
y grupales?, a nivel de autocuidado, resignificación de su proyecto de vida, destrezas en el manejo de la persona en
condición de discapacidad y autogestión comunitaria. Proyecto a cargo de cuidadores y cuidadoras de personas en
situación de discapacidad, realizado en 20 localidades de la ciudad de Bogotá durante el segundo semestre de 2007.
El estudio permitió identificar la escasa valoración de cambio percibida por los cuidadores en el componente de
prácticas de autocuidado; no obstante, de manera general puede afirmarse que los cuidadores registraron cambios
en las cuatro áreas de intervención sin ser éstos estadísticamente significativos entre las clases con respecto a la
población general. Sólo hubo cambios estadísticamente reveladores en el área de autogestión comunitaria en el 30%
de la población. Como resultado se propone la implementación de procesos más extensos, sostenibles y continuos,
que partan de espacios de contención para, desde allí, impulsar su motivación y vinculación a otros procesos de
cambio individual y colectivo. Además, se espera contar con un perfil de facilitadores (profesional y agente de cambio)
que contemple competencias más fuertes en el saber ser y saber convivir, debido a que se requiere del manejo de
componentes psicosociales importantes en este grupo de personas. Y, adicionalmente, se propone fortalecer los
procesos organizacionales y las redes sociales; es decir, se requiere de acciones colectivas, pues la discapacidad es
un hecho social donde lo individual es sólo un momento del proceso de inclusión de la persona con discapacidad, de
su familia, su cuidador y cuidadora.
description The present paper presents the results of a transversal descriptive study which intended to estimate the contribution of
the project ?Caring for those who take care of people with disabilities? in the areas of: strength of personal and group
competences, self care, life project, dexterity in the care process of people with disabilities, and communitarian auto
management; that was implemented in 20 urban areas with caregivers of the city of Bogota in the year 2007. The
study allowed the nresearches to acknowledge the little change perception that caregivers had in terms of self care,
however, the caregivers perceived change in the four areas, although this were not statistically significant in
comparison with the general population. There were only significant changes in the communitarian auto management
area in 30% of the population. As a result, it is proposed that more extensive, continuous, and sustainable processes
are implemented and that this process arises from contention spaces which can be created with the caregivers, from
which they can be motivated to participate in other ´processes of collective and individual changes. Also there?s a
need to rely on facilitators (professionals and change agents) who have stronger competences on the how to be and
the how to interact competences, because there?s a need to manage the psychosocial components in this group of
people. Also, we must make organizational processes and the social networks stronger, this is: collective actions are
required, because disability is a social fact, and so, the individual issues are just a moment in the process of inclusion
of the person with disability, his family and caregiver.
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